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“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi 
kalua kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutumu.”  
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